







Tujuan dalam penciptaan ini usaha yang dilakukan saat melihat 
kebinatangan menjadi fenomena yang menginspirasi diantaranya mulai 
mengamati, mencatat sifat dan perilaku menyimpang yang terjadi di lingkungan 
sekitar, media sosial, dan televisi agar berguna dalam menciptakan karya seni 
rupa. Konsep bentuk pengisian ruang yang dimunculkan dari mengolah plastik 
yaitu membuat lelehan plastik, bertekstur, bergelombang, dan lainnya akibat 
proses pembakaran. Kemudian, memvisualisasikan membakar kebinatangan pada 
plastik dalam perwujudan karya seni rupa. Untuk mencapai tujuan tersebut 
digunakan metode penelitian berbasis praktik. Pertama, praktik berdasarkan 
pengalaman, kegelisahan pribadi, dan masalah penciptaan. Kedua, menggunakan 
literatur atau teori pendukung berkarya seni. 
Penyatuan antara sifat kebinatangan dengan sifat plastik menghasilkan istilah 
“Binak”. Binak adalah penemuan baru untuk penggunaan metafora secara 
langsung pada karya seni rupa dua atau tiga dimensi baik dari proses berkarya 
maupun hasilnya. Binak merupakan proses perwujudan karya dengan 
menggunakan hal yang sebenarnya. Binak dalam karya seni ini bukanlah sesuatu 
yang dapat dilihat tetapi lebih cenderung pada proses pembuatan berkarya. 
Hasil dari proses penciptaan yaitu sebuah karya seni rupa dengan tema 
Sejawat berjudul Parasit. Penemuan pada karya ini yaitu mencoba mengendalikan 
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dan mengisi ruang kosong baik fisik dan non-fisik untuk tetap hidup dan belajar 
mempengaruhi manusia.  
B. Saran 
Temuan atau hal penting pada karya penciptaan ini yaitu memiliki resiko 
yang sangat berbahaya. Pembakaran media plastik dalam skala besar menimbulkan 
dampak pada lingkungan dan kerusakan organ paru-paru manusia. Semua dampak 
tersebut sudah dialami secara langsung oleh penulis. Pada bagian ini ada beberapa 
hal yang mesti dipertimbangkan jika ingin mengikuti proses berkarya dengan 
media yang berbahaya seperti pada penciptaan ini.vSalah satu antisipasi untuk 
meminimalisirkan bahaya tersebut yaitu menggunakan masker khusus untuk 
pembakaran plastik. Lalu, sebaiknya tidak membakar plastik dalam skala besar 
dan secara langsung tetapi hanya memanasinya hingga meleleh. Kemudian, tidak 
membakar plastik di ruang tertutup rapat. 
Semoga penciptaan karya seni rupa ini bermanfaat bagi yang membaca serta 
mengamatinya. Karya ini memberi pesan bahwa apapun yang merubah perilaku 
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 Karya bisa dilihat di Youtube alamat https://youtu.be/Y5TT579dxTk 
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